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MOTTO 
 
? Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya 
yang demikian itu sesungguhnya berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusu’. 
(Q.S. Al-Baqoroh: 45) 
? “Hidup di dunia ini hanya sementara, untuk itu kita harus mengisi 
dengan kebajikan, ketaqwaan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita 
semua, hanya inilah yang dapat kita perbuat untuk mengisi itu 
(Penulis) 
? “Orang yang bahagia adalah orang yang bisa merasakan suka duka 
selama hidup di dunia dan menjaga keimanan, ketaqwaan dan ridho 
dari Sang Khaliq”. 
(Penulis) 
? “Janganlah melupakan masa lalu yang tidak  menyenangkan, karena 
masa lalu itu  merupakan jalan awal kita untuk mencapai cita-cita 
tetapi janganlah terbuai masa lalu yang indah kita, karena masa lalu 
yang indah hanyalah mimpi sesat”. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, MASA KERJA DAN JOB IN SECURITY 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Setiap perusahaan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang semaksimal mungkin dan juga berharap untuk dapat 
meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan guna menjaga kelangsungan 
hidupnya. Selain itu produk yang optimal guna memenuhi kebutuhan konsumen 
untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan berbagai sasaran yang telah 
ditetapkan maka sangat diperlukan adanya tenaga kerja yang berdaya guna dan 
profesional serta mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya di dalam 
melaksanakan tugas pekerjaanya. 
Perumusan masalah adalah sebagai: 1) Adakah pengaruh motivasi, 
disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada  Universitas Muhammadiyah Surakarta? 2) Diantara variabel motivasi, 
disiplin, masa kerja dan job in security manakah yang mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Universitas 
Muhammadiyah Surakarta? 
Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang 
signifikan antara motivasi, disiplin, masa kerja dan Job in Security terhadap 
produktivitas karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi 
merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dengan 
produktivitas karyawan dibanding motivasi, dis iplin, masa kerja dan job in 
security pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Berdasarkan hasil analisis dan hasil perhitungan diatas maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi, 
disiplin, masa kerja dan job in security terhadap produktivitas karyawan pada 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Motivasi merupakan variabel yang 
memiliki pengaruh paling dominan dengan produktivitas karyawan dibanding 
motivasi, disiplin, dan masa kerja pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Saran-saran yang disampaikan sebagai berikut: 1) Sehubungan ada 
pengaruh motivasi kerja, disiplin, masa kerja dan job in security, maka pihak 
perguruan tinggi dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi. 2) Untuk 
meningkatkan kualitas kerja dengan cara mengadakan study banding ke perguruan 
lain atau perekrutan tenaga kerja yang berpengalaman. 
 
 
 
